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Vólvulo intestinal en el período neonatal: 





• Dolor a la palpación abdominal
• Sangre en hezes
• Inestabilidade hemodinámica
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Introducción
Evaluación imagiológica
Radiografia  del abdomen
• distensión asas / ”gasless” / normal
Estudio proximal del aparato digestivo





•señal  de “whirlpool “
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Introducción
Objectivo
• Revisar los casos de vólvulo del intestino medio 
admitido en la UCIN del HDE
• Analizar las características de la población, los 
resultados clínicos y la morbilidad y mortalidad
• Estudio descriptivo retrospectivo
• Criterios de inclusión: recién nacidos con 
diagnóstico de vólvulo intestinal sin otras 
malformaciones asociadas, ingresados ​​en la Unidad 
de Cuidados Intensivos Neonatales (UCIN) del 
Hospital D. Estefânia entre enero 2002 y  deciembre 
2010 
Material y Métodos
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• Analisis del proceso clínico
• Parámetros analizados:
• edad gestacional
• peso al nacer
• la edad de inicio de sintomas
• apresentación clínica
• avaliación imagiológica
• intervención quirúrgica  
• morbilidad y morbilidad.
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N = 15
Resultados
• ♂ 9; ♀ 6
• mediana edad gestacional 38 semanas (25-40 sem)
• 7 (47%) recién nacidos prematuros
• mediana del peso al nacer 2665g (660 - 3900g)
•7 (47%) recién nacidos peso igual o inferior a 2500g 
(2 ≤ 1000g, 2 ≤ 1500g, 3 ≤ 2500 g)
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Resultados
• Edad de presentación de sintomas D1-D36 (mediana 
D7)
• 8(53%) síntomas antes de los 7 días de vida
• 5 (33%) en lo 1º dia de vida, 3 período inmediatamente 
después del nacimiento, sugestivo de vólvulo in-utero
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Resultados
Presentación clínica
Distensión abdominal 13 86%
Dolor a la palpación abdominal 3 20%
Eritema / edema de la  pared abdominal 5 33%
Residuo gástrico/vómito bilioso 12 80%
Sangre en hezes 4 27%
Inestabilidad hemodinámica 6 40%
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Resultados
Exámenes de diagnóstico 
Radiografia del abdómen
- ar en camara gástrica
- distensión asas
- sin aire in el abdómen          



















Ecografia abdominal con Doppler
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Resultados
• 9 pacientes (60%): resseccion intestinal
• En todos los RN IG ≤ 37s (n=7)
• 2 RN ≥ 2500g e ≥37s (n=8) 
• Morbi-mortalidade
• Síndrome de intestino corto - 3 casos
• Muerte – 1 caso (en el postoperatorio 
inmediato de fallo multiorgánico)
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• El diagnóstico presuntivo de vólvulo intestinal es 
obligatorio en la presencia de distensión abdominal y 
residuos biliosos, además si su presentación es súbita 
• Gran número de vólvulo intestinal en los recién nacidos 
prematuros  y de vólvulo in utero
Discusión y Conclusion
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• Ressección intestinal  en la mayoria dos casos, más 
común en prematuros y recién-nacidos con bajo 
peso al nacer
• Dificultad en el diagnóstico en prematuros e recién-
nacidos cin bajo peso al nacer
• El diagnóstico precoz de vólvulo minoriza secuelas
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